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":Deft;ha~'i l,-hasifip~~I*.tl~<y eng -difakukan 
L"' , 
disimpulkanbahwa~ : 
1. 	Oi tinjaOc dar1 persy~rstan ytingditetapkan. ol~h 
Indonesia ed, II , make bi:i!k_tablet vitamin 81 yang 
. 	 , . 
dengan bahan penghailcur _'Pet.~ kel'ltang maupun yang eibuat 
dengan' patl "kete1arambatkfi!se.muany~.. memenuhi·persyara ;. 
keseragaman babat osn p'.r$yatatanwfiktu MaMcur., 
Pat.! kete1a rambat dap~t d.iQunC\kansebagai bahan 
., 

pada pembuatantabl etl vi,tamil''. B1 " 

J. 	Padakedar 5 %t tablet yang dibuat dengan pcitl 
" 
t.ablet yang d1buat dengan peat! kete1a rambat mempuny~:li 
tu hancur·~ang· tidak ~erbeda;. 
Tetapi pada' Kadar 10 '1: ~an'.< Hi %, .wa~tu hanc9r tablet y 
·dibuatidengen banan penqhancur pat! kete1a rambat 
. . . ~ ­
cepat'dari pada tablet yer:g QibU"at danga" bahal;' 

pat! kentang. 
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• 	 Dar p~""iftJ.ff 'dilak1Jkan ,'~nlt p:erlv' 
. .'. . ' . ..... .' .... ",::",,::/;~~" ,\ \. ..... ';. ..... ,'.,. .. 	 . t~llitJ 'l~b ~h 1~njutme:n1).e",1','p.tfg-aroh. p erlggOnaan,~ati 
;, .-' ;-, .. -, ,_W>, 	 , __'-_'_~ .----':~-·_·---.-:3,--:,~-:-;:·> .-' . ","_-_"',; . 
, ' tela. Tattbl!!.{ sebl!rgal~han:p·~SR.nctn' untu1<b~n~n"';batl.n, 
"­
khssfat'lain dan. ~ei:hl!d~-'Pt;qf~\'disolusi 

yang'1Teikandun.gpal8ft'lt~1$t,1ei-seQut •. 

..' 	 ~ :>-' '.' 
.-"'" gun~an~pat~ketel'a r~bat ·$eb7~~.t'bshan pamba~t.\I·~ . 
,'" '- ,-	 ' - - - :, • ;~- ,- ~:-" -l- • ' - ~ 
(misa~il~~ sebatjsl baha~~pah9'kat chJn,.sebaga~nyat·, " 
'1,; . 
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